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 التجريد
تراتيجي إستراتيجي التعليم مهم في كل عملية التعليم وكذلك في تعليم اللغة العربية. إس 
التعليم الذي ينقص سلسلة الأنشطة المصممة لتحقيق أهداف التربية.التعليم هو التخطيط عن 
ليهتمم الفرق بين الإفراد الطلاب ويشكل كما يرجى المعلم فيمشكل ليدجه الطلاب الى المقصود 
الفراق صدد تعليمية وللإشارة فيغيرة ال اج لتنميةوالهدف التعليم حّد الأقصى. التعلم النشط يحت
وانواع الإستخبارات.سوى ذالك، عملية التعليم يجب ان يجعل الطلاب في حال الفرحي.  يةالافراد
الإفرح في التعلم ثبت لتوفير تأثير هائل على تحقيق مخرجات التعلم الطلاب. دورة الأزهار باري  
العربية. تطبيق  اللغةكاديري هو دورة التي تطبيق إستراتيجي العليم النشاطي والمفرحي في تعليم 
 إستراتيجيه لتسهيل الطلاب في تعليم اللغة العربية.
هذا البحث هي كيف تطبيق إستراتيجي التعليم النشاطي والمفرحي في  أن صياغة المسألة من
 dleif( ؟. وهذا البحث هو البحث الميدانيتعليم اللغة العربية في دورة الأزهار باري كاديري
 وصفية. أجمعت الباحثة البيانات بطريقة الملاحظة والمقابلة والتوثقية.النوعية  )hcraeser
تطبيق إستراتيجي التعليم النشاطي والمفرحي في  في خطواتان والنتائج من هذا البحث 
يستطيع ان  طالب انتقد خبرة مهمة ، كلالمناظرة،لعربية في دورة الأزهار يعني خطوات تعليم اللغة ا
 اللعبة مع التعلم )، pircs evitarepooC( يو التعاونييكون المعلم،السينار 
هو تمهيد والأنشطة الأساسية ولإختتام. والفرق بين انواع إستراتيجي التعليم  أما خطواته
 النشاطي والمفرحي في تعليم اللغة العربية في دورة الأزهار هو في الأنشطة الأساسية.
 
 اطي والمفرحي، تعليم اللغة العربيةالكلمة الأساسية : إستراتيجي التعليم النش
 
  و
 الشعار
 
 أحرصوا على تعلم اللغة العربية فإنها جزء من دينكم
 (عمر بن الخطاب رضي الله عنه )
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وفي هذه الفرصة الجميلة اريد ان اشكر الى الله عزا وجل الذى قد اعطانى نعمة كبيرة حتى  
 ن اكمل هذا البحث. ورجت الباحثة بأن هذا البحث مفيد للباحثة والقارئين. استطيع ا
لقد كتبت الباحثة البحث لوفاء بعض شروط ولنيل درجة سرجانا فى قسم تعليم اللغة العربية 
بالجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو. بتوفيق الله وهدايته قد أتمت الباحثة هذا البحث تحت 
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية المسألة .أ
العام هو كل مؤثر في تكوين الشخص الجسمانى والعقلى والخلقى من حين  التربية بالمعنى
ولادته الى موته، وتشمل جميع العوامل سواء أكانت مقصودة كالتربية المنزلية والمدرسية، أم غير 
 مقصوده كالتربية التي تجيءعرضا ومن تأثير البيئة الطبيعة ولإجتمعية وغير ذالك.
الوسائل التي يتخذها الإنسان لإنماء جسم الطفل وعقله  وأما بالمعنى الخاص فهو كل
  1وتكون خلقه ولاتشمل الا عوامل المقصوده التي يمكن ان يوضع لها نظام.
اللغة تعريفات كثيرة، لامحل لإسهاب القول فيها. الا أن التعريف الذي نقبله اللغة هو أن 
والتي يتعارف أفراد مجتمع ذي ثقافة اللغة مجمعة من الرموز الصوتية التي يحكمها نظام معين 
 2معينة على دلالاتها، من أجل تحقيق الاتصال بين بعضهم وبعض.
اللغة من اللغات الأجنبية فى اندونيسيا وهى تنزل منزلة  كانت اللغة العربية إحدى
اللغات الأخرى كللغة الانجليزية وغيرها . وتلك اللغة لها وظيفة كأداة الاتصال بين الشعوب،  
كما اّنها أداة تساعد على تطوير العلوم والمعارف والتكنولوجيا الحديثة لبناء الشعوب . اللغة 
العربية توجد قبل الإسلام من ناحية التاريخية. وبعد ذلك، ازدادت اللغة العربية أهمية عند 
ملة فى المسلمين . وذلك لأن اللغة المستعملة فى القرآن هى اللغة العربية . وأن اللغة المستع
 .3العبادة المحضة هى اللغة العربية ، ومن مثال تلك العبادة هى الصلاة
وقد تكون اللغة العربية لغة رسمية فى المحافل والمؤتمرات والنظامات الدولية، شأنها فى 
ذلك شأن الإنجليزية والفرنسية وغيرهما من اللغات العالمية. وقد اصبحت بالفعل لغة رسمية فى 
 .4اليونسكو
التعليم في الأساس هو الكيفية لجّهات الطلاب في عملية التعلم، حتى نجد الغرض التعلم  
التعلم تغيير حالة  كرجئه. ينبغي التعليم بالحق ان يعرف التفريق الإفردي،لأنهم سيتعلمون.حتى
                                                          
  محمد يونوس، التربية والتعليم،(كونتور: مطبعة درالسلام: )،ص. 8-19
  رشدي أحمد طعيمة، تعليم العربية لغير الناطقين بها، 9891 ،ص.12 2 
 ۸۲،ص.  takysiM، ۲10۲مالج:،  igolodoteMbarA asahaB narajagneP، احمد فوئد ايفندي 3
 ۲۲،ص.91۸3القاهرة:التوجيه فى تدريس اللغةالعربية، محمود على السمان، 4
  2
الطفل مما لم يعلم تعلم، مما لم يفهم تفهم، ثم من صفة الفسد الي صفة حسن.في حال الواقع، 
زمان هذا نقص الإحتمام المعلم. تعلم اهتماما أقل للفروق الفردية بناء على رغبات المعلم  في
سيكون من الصعب أن تكون قادرة على تقديم الطلاب نحو تحقيق الأهداف التعلم إلى 
 5أقصى.
إستراتيجي التعليم مهم في كل عملية التعليم وكذلك في تعليم اللغة العربية. إستراتيجي 
  6هو التخطيط عن السلسلة الأنشطة المصممة لتحقيق أهداف التربية. التعليم
إختيار إستراتيجي التعليم هو شيئ مهم يجب ان يكون مفهوما لكل المعلم. ونتذكر عملية 
التعليم هي عملية التواصل المعتدد بين الطلاب والمعلم والبيئة. ولذلك التعليم لابد ينظم حتى 
 7المباشرة الى تغيير السلوك كما يتعين في اهداف التعليم.سيتم الحصول أثر التعليم 
التعليم الذي ينقص ليهتمم الفرق بين الإفراد الطلاب ويشكل كما يرجى المعلم فيمشكل 
التعلم النشط يحتج ليزيد غيرة  8ليدجه الطلاب الى المقصود والهدف التعليم حّد الأقصى.
 اد وانواع الإستخبارات.تعليمية وللإشارة في صدد الى الفراق الافر 
إستراتيجي التعليم النشاطي هي عملية التعليمية وجب التعليم يجعل االدور حتى الطلاب 
النشط لسئل يسئل ويعبر التصور الطلاب النشط ومن الطلاب مفهم جدا لشكل جيل 
 9الإبتكار الذي يستطيع ان يحصل للإهتمامه ونفسه وغيرهم.
ان يجعل الطلاب في حال الفرحي. الإفرح في التعلم ثبت سوى ذالك، عملية التعليم يجب 
لتوفير تأثير هائل على تحقيق مخرجات التعلم الطلاب. عندما الطلاب يحصلوا المحفزات المفرحة 
سيحدث لمسة مختلفة الرفيعة المستوى الى الطلاب مما يجعلها نشاطا عقليا  من البيئة ،
 وجسديا.
المعلم يسعى الى تحسين نوعية  لية التعليم. ينبغي علىالمعلم هو العامل الرئيسي في عم
التعليم ، كي الطلاب أن يتمتع التعليم بالفرحى. يجب على المعلم ان يقادر على الإتقان 
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توفير الكفاءة، يجب على المعلم ان  الكفاءات في مواجهة مختلف المشاكل التعلم في الفصل.
   01يجعل التعليم المفرحى في التفاعل.
الواقع الذي يوّجه في الميدان غير المناسب بما يرجى. يقّبل الطلاب التحفيز الذي  لكن،
 غير مفّرحة من البيئة مرارا. بل حال بارما اي غير مفرّح، جاء من الإنسان الذي الدور جدا
او وتأثر في التعليم يعني المعلم. بغير مفرّح في التعلم فتأثير السلّبي على الوصول الجودة  العملية 
  11الحاصل التعلم الطلاب.
التعلم المفرحى مرادها جعل الحال التعليم المتعلم الذي مفرحا حتى مركز الطلاب الإهتمام 
 21بطريقة الملاء في التعليم ووقت السكب الطلاب لتعلم يكون رافعا.
م جرى التدريس في المكان الخاص يعني في مؤسسة التربية. عندما كان المتعّلم يريد أن يتعل ّ
المعلومات الخاصة فيتعّلم في مؤسسة التربية الرسمية. نرى أّن حاجة الناس مختلفة وتنقسم 
مؤسسة التربية ثلاثة أقسام مؤسسة التربية الرسمية و مؤسسة التربية غير الرسمية ومؤسسة التربية 
نظام التربية  غير النظامية. ومن تلك لكل مؤسسة التربية التربية الخاصة. فأما التربية الرسمية هي
ترتيبا ولها فصل متواصل من المدرسة الإبتدائية حتي الجامعة وفيها الأنشطة الإضافية لدراسة 
وأما التربية غير  31الأكادميك العام بأنوع البرامج و المؤسسة الخاصة لتدريب الصناعي والمهني.
التعليم مدة حياة النظامية هي عملية التربية غير مناظم. لكن لهذه التربية دور كبير في 
وأما التربية غير الرسمية عند تشومس و أحمد كل أنشطة التربية المناظمة التي اجريت  41الناس.
 51في خارج مؤسسة التربية الرسمية و اجريت مشتكلا.
ومؤسسة الأزهر هي مؤسسة التربية غير الرسمية التي وقعت في الشارع جيمفاكا  
اللغة الإنجليزيّة. هي تُبنيي لتعليم اللغة العربية واللغة الإنجليزية قرية اللغة المشهورة بقرية  92رقم 
وهدفها هو تنمية رغبة الطلاب ورفع كفائتهم ومهارتهم في اللغة العربية واللغة الإنجليزيّة. 
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والطلاب يستطيعون فيها أن يتعلموا في الوقت القصير ويتعلمون فيها علي حسب حجاتهم. 
 تي لم ينالها الطلاب في مؤسسة التربية الرسمية.ويعّلم المدرس اللغة ال
، 1للمؤسسة الأزهر برنامج العربية يوميا كاملا ويقسم الى ثلاثة اقسام يعني يوميا كاملا 
هذا البرنامج هو برنامج تعليم اللغة  1.برنامج العربية يوميا كاملا 3، يوميا كاملا 2يوميا كاملا 
ة اللغة العربية كالآلة إتصالّية في المهارة الكلام التي لم تُوجيد في العربية ويُركِّز برنامجه علي تربي
مؤسسة التربية الرسمية.هذا البرنامج يُبدي أ منذ الساعة السابعة صباحا حتي الخامسة مساًء كل يوم 
 الإثنين حتي يوم الجمعة. وفي كل يوم فيه ستة لقأت.
س الدورة الأزهار ان التعليم اللغة العربية اساس الحاصل المقابة مع الأستاد رحمان الدين كرئي
الذي في هذه المكان اصغط الطلاب كي يكون نشاطا في الإستراك عملية التعليم. هناك 
الإتصال بين الطلاب و المعلم، بأحسان الأسئلة، التعبير الرأي، او القصة. وفوق ذالك، إختار 
  61ني، العب، وتعلم مع نطاق.المعلم ليجعل الحال غير ممّل في عملية التعليم كالمغ
حاصل المقابلة التي عمل ببعض الطلاب وجد الحاصل ان التعليم اللغة العربية في الدورة  
الأزهار يجعل الطلاب  مما لم يعلم تعلم ،يدبر النفسه لأن عملية التعلمه أصغط الطلاب كي 
خف، و نشاط اذا يكون نشاطا. سوى ذالك، التعليم في الدورة الأزهار غير ممل، غير مو 
 71يسترك التعليم.
الحاصل بعد الإسترك التعليم اللغة العربية في دورة الأزهار هي يكون الطلاب يستطيع ان  
 يتحدث باللغة العربية.
إختلاف الدورة الأزهار بأساس الأخر،بأحسن التعلم التربية الخاص او العام. ببعض 
لإستراتيجي عند عملية التعليم حتى جعل الطلاب الأساس الأخر، تستخدم أقل من الاهتمام 
 سلبي و يشعر بارما ليسترك التعليم.
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تطبيق و من خلفية المسألة أريد ان ابحث في دورة الأزهار باري كاديري بالموضوع "  
استراتيجي التعليم النشاطي و المفرحي في تعليم اللغة العربية في دورة الأزهار باري  
 كاديري"
 المصطلحاتتعريف  .ب
تطبيق استراتيجي  التعليم النشاطي و المفرحي في تعليم اللغة موضوع البحث هو"
لكي لا يظهر سوء الفهم بين الباحثة والقرّا، هنا ستحدد " العربية في دورة الأزهار باري كاديري
 الباحثة المصطلاحات، منها: 
 استراتيجي  التعليم النشاطي و المفرحي .1
على المعلم ان يكون  بالتي يج عملية التعليميةالالنشاطى هي  الاستراتيجي التعليم
جدا لشكل جيل الإبتكار الذي  ونفهمي و الطلاب نشاطا في سؤال ويوجه الفكرة
    81ان يحصل للإهتمامه ونفسه وغيرهم. ونيستطيع
حتى مركز الطلاب الإهتمام الفرحا حال ان يكون الطلاب في  التعليم المفرحي هو
 91ووقت السكب الطلاب لتعلم يكون رافعا. في التعليم
يجب على المعلم ان  ية التيعملية التعليمالهو م النشطي والمفرحي التعلياستراتيجي 
 . يكون الطلاب نشاطا وفرحا في التعليمهم
 تعليم اللغة العربية .2
التعليم عند السمان هو ايصال المعلم العلم والمعرفة الي أذهان التلاميذ، بطريقة 
ة، وهي الطريقة الإقتصادية التي توفر لكل من المعلم والمتعلم الوقت والجهد في سبيل قويم
 02الحصول علي العلم والمعرفة.
اللغةالعربية عند الغليين هي الكلمات التى استعمل العربي لإكتشاف أفكارهم 
 .12وشعورهم
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أفكارهم و اذا تعليم اللغة العربية هي توفر لكل المعلم والمتعلم للإكتشاف 
 شعورهم لكي المهارة اللغة و الإتيصال اهداف التعلم.
 دورة ألأزهر باري كديري .3
دورات الأزهر هي مؤسسة التربية غير الرسمية التي تخصصت في اللغة العربية و اللغة 
قرية اللغة مشهور بقرية الإنجليزيّة, باري   92الإنجليزيّة ووقعت في الشارع جيمفاكا رقم 
 الشرقّية.  كاديري جاوي
 صياغة المسألة .ج
تطبيق  ومن خلفية المسألة, فلذلك صياغة المسألة في هذا البحث هو "كيف
 استراتيجي  التعليم النشاطي و المفرحي في تعليم اللغة العربية في دورة ألأزهار باري كاديري"
 اهداف البحث وفوائده .د
 اهداف هذا البحث منها:
تطبيق استراتيجي  التعليم النشاطي و المفرحي في تعليم اللغة العربية في دورة  ووصف لمعرفة .1
 الأزهار باري كاديري.
 فوائد البحث .ه
 لمنح العلوم والمعرفة للباحثة عن استراتيجي  التعليم النشاطي و المفرحي.  .1
ربية في لمنح التصوير عن تطبيق استراتيجي  التعليم النشاطي و المفرحي في تعليم اللغة الع .2
 دورة ألأزهار باري كاديري.
لمنح التصوير عن المناهج التي يستعملها المدرس في استراتيجي  التعليم النشطي و المفرحي في  .3
 تعليم اللغة العربية في دورة ألأزهار باري كاديري.
ية ليكون المراجع لطلاب كلية التربية من قسم تعليم اللغةالعربية في الجامعة الاسلامية الحكوم .4
 فورووكرطو.
  السابقةالدراسات  .و
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الموضوع في هذا البحث هو تطبيق استراتيجي التعليم النشاطي و المفرحي في تعليم 
اللغة العربية في دورة الأزهار باري كاديري هذه اهمّية البحث، الباحثة آخذت المراجع من 
 الية.البحث المتعلق  فى كتابة البحث، بهذف مواّد اللاعتبارة في كتابة الت
يبحث عن إستراتيجي  2102من ميلفين سلبرمان ،  بعنوان التعليم النشاطي كتاب
 .22التعليم النشاطي واستعمل المعلم ووجد انه استعمل إستراتيجي التعليم النشاطي والمفرحي
 من )gninraeL  mutnauQكتاب تعلم الكم ومتعة التعرف مريحة والتعلم ممتعة (
 32الكتاب يتصور كيفية التعليمية الفعالية المفرحة.. هذا 9991, بوبي وميكي
وبصرف النظر عن ما السبق الكتب التي أصبح أيضا العديد من المراجع أطروحة 
 الباحث:
) بالموضوع " تطبيق الإستراتيجية التعليمية  5102البحث عند ويويت وحيو(
نموذجي لعربية في المدرسة الثانوية النشطية الإبتكارية الإبداعية الفعالية المفرحة في تعليم اللغة ا
 42"برووكرتو
) بالموضوع " تطبيق الإستراتيجية  5102ويويت وحيو(عند  فرق في هذه الباحثة هي
التعليمية النشطية الإبتكارية الإبداعية الفعالية المفرحة في تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية 
م اللغة العربية. يلتعلم النشطي و المفرحي في تعلتركز الي اة تالباحثو   "نموذجي برووكرتو
 في إستراتيجي التعليمهذه البحث يعني والمساوي بين 
البحث عند أحمد مفتاح الدين، تطبيق إستراتيجي التعليم النشاطى في تعليم اللغة  
يوماس. في هذا البحث يبين عن تطبيق نالعربية في مدرسة الدينية الأولية هداية المؤمن با
 إستراتيجي التعليم النشاطي في مدرسة الدينية الأولية هداية المؤمن بايوماس.
من ذالك البحث الباحثة تنمية الي ناحية الأخر هي تطبيق استراتيجي التعليم 
 النشاطي و المفرحة في تعلم اللغة العربية.
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 البحث تنظيم كتابة .ز
بتركيب نظامّى. لذلك تقّسم لتسهيل القرّاء في فهم هذا البحث فتؤلّفه الباحثة 
 الباحثة هذا البحث إلى ثلاثة أجزاء ستوّضح كّل قسم بشرح واضح، وهي كما تلي:
الجزء الاّول يتكّون من صفحة الموضوع وصفحة الإقرار بالأصالة وصفحة الموافقة 
والقبول وصفحة مذّكرة المرشدة وصفحة ملخص البحث وصفحة الشعار وصفحة الإهداء 
 الشكر والتقديم وصفحة محتويات البحث. وصفحة كلمة
 أهّم الجزء يتكّون من رؤوس المسألة التي تتكّون من خمسة أبواب، وهو كما يلي:
الباب الأّول يتكّون من المقدمة منها خلفية المسألة و التعريف عن المصطالحات وصياغة  .1
 المسألة واهدف البحث وفوائده والدراسات السابقة وتنظيم كتابةالبحث.
الباب الثاني تطبيق الإستراتيجي التعليم النشاطي و المفرحي في تعليم اللغة العربية يتكون  .2
 تطبيق الإستراتيجي التعليم النشاطي و المفرحي في تعليم اللغة العربية
الباب الثالث يتكّون من مناهج البحث منها نوع البحث ومصدر البيانات وأسلوب  .3
 جمعها وأسلوب تحليلها. 
لرابع يتكّون من عرض البيانات وهو صورة عامة عن الأزهار باري كاديري وتحليل الباب ا .4
البيانات يتكّون من "تطبيق الإستراتيجي التعليم النشاطي و المفرحي في تعليم اللغة العربية 
 في دورة الأزهار باري كاديري"
 الباب الخامس  الإختتام يتكّون من النتيجة والإقتراحات.      .5
 الأخير يتكّون من المصادر والمراجع والملحاقات وسيرة الحياة.الجزء   
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 الباب الخامس
 الإختتام
 النتيجة .أ
تستد الى الملاحظة والمقابلة والتوثق عن تطبيق إستراتيجي التعليم النشاطى 
والمفرحى في تعليم اللغة العربية في دورة الأزهار باري كاديري ان المعلم يستخدم انواع 
كل طالب يستطيع أن ،  إستراتيجي في عملية التعليمية، وهو :مناظرة ، انتقاد خبرة مهمة
 اللعبة مع التعلم، يكون المعلم ،السيناريو التعاوني
وتطبيق إستراتيحي التعليم النشاطى والمفرحى في تعليم اللغة العربية في دورة  
النظرية، ولو احيانا في الممارسه وخطواته في الأزهار باري كادبري في الممارسة المناسب على 
التعليمية المختلفة، هذا هو لأنه تناسب بالحالة الطلاب. المعلم يستخدم متنوعة كيفيات 
وإستراتيجي . الباحثة تستطيع ان تنظر من طريقة التعليم عند التعلم التي تبدأ مع النشاطي 
 يحة ولا يشعرون خوف عند التعليم.والمفرحي. كل الطلاب يشاركون بالنشاط بحالة المر 
خطوات تطبيق إستراتيجي التعليم النشاطي والمفرحي في تعليم اللغة العربية في 
 دورة الأزهار كما يالي:
 مناظرة .1
 تمهيد )أ
 المعلم يبدأ التعليم اللغة العربية بالسلام والغنى دورة الأزهار معا -
 الأنشطة الأساسية )ب
 المعلم يعطي الموضع )1(
الطلاب الي فريق، ولكل الفرقة ستة الطلاب وينقسم الى فرقة المعلم يقسم  )2(
 المؤيدة وفرقة المعارضة
 المعلم يفتش التعليم )3(
 اختتام )ج
 المعلم توضيح الموضوع الذى قد ناقشوا الطلاب )1(
 المعلم يختتم بالسلام )2(
 انتقاد خبرة مهمة .2
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 تمهيد )أ
 معاالمعلم يبدأ التعليم اللغة العربية بالسلام والغنى دورة الأزهار  )1(
 الأنشطة الأساسية )ب
 المعلم  يعطي الطلاب الفرصة ليذكر الخبرتهم )1(
 المعلم يأمر الطلاب ليكتبون الخبرة )2(
 المعلم يطلب الطلاب للقصة الخبرتهم )3(
 إختتام )ج
 المعلم يختتم بالسلام )1(
 
 كل طالب يستطيع ان يكون المعلم .3
 تمهيد )أ
 الأزهار معاالمعلم يبدأ التعليم اللغة العربية بالسلام والغنى دورة  )1(
 الأنشطة الأساسية )ب
 المعلم يعطي ويبين المادة الدرسية )1(
 المعلم يعطي الفرصة الطلاب ليكررون المادة الدرسية ويعّلم الى الأخر )2(
 المعلم يعطي جائزة او تقدير الى الطلاب الذي يعّلم. )3(
 إختتام )ج
 المعلم يختتم بالسلام )1(
 ) pircs evitarepooCالسناريو التعاوني ( .4
 تمهيد )أ
 المعلم يبدأ التعليم اللغة العربية بالسلام والغنى دورة الأزهار معا )1(
 الأنشطة الأساسية )ب
 المعلم يشرح المادة الدراسية )1(
 المعلم يقسم الطلاب زوجيا )2(
 المعلم يطلب الطلاب ان يتحدث عن المادة الدراسية مع زملائه )3(
 المعلم والطلاب يكّرسون من المتحدث والمستمع )4(
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 متبادلة الأدوار )5(
 إختتام )ج
 المعلم يختتم بالسلام )1(
 اللعبة مع التعلم .5
 تمهيد )أ
 المعلم يبدأ التعليم اللغة العربية بالسلام والغنى دورة الأزهار معا )1(
 الأنشطة الأساسية )ب
 المعلم يشرح المادة الدراسية )1(
 المعلم يشرح كيفيات اللعبة التى يتعلق بالمادة الدراسية )2(
 الدراسيةالطلاب يطبيقون اللعبة مايتعلق بالمادة  )3(
 اختتام )ج
 المعلم يختتم بالسلام )1(
والتقييم الذي يستحدم في تعليم اللغة العربية في دورة الأزهار هو بلإختبارات  
 الكتابيا والشفويا. 
 
 الإقتراحات .ب
تطبيق إستراتيجي التعليم النشاطى والمفرحى في  " موضوع عن الباحثة حللت بعد
 تلى: كما وهي .الاقتراحات أعطي أن كاديري، أريد  تعليم اللغة العربية في دورة الأزهار باري
 الى مؤسس مؤسسة الأزهر باري كيديري .1
 ينبغي له ان يعمل الأرشاد والتنوير مستمرا على عملية برنامج يوميا كاملا )أ
 يسعى لتكميل وسائل التعليمية لإطلاق عملية التعليم. )ب
 
 
 
 
 الى الأساتيذ .2
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إستراتيجي التعليم النشاطى والمفرحى في تعليم اللغة ينبغي المعلم زيادة تحسين موديل  )أ
العربية، لأن بالإضافة إلى زيادة الدافعية يستطيع الطالب أيضا تحسين التحصيل 
 العلمي للطلاب.
 
 ويرشد الي الطلاب الذين يسكتون فى تطبيق محادثة اللغة العربية ويعطى الدافع اليهم.  )ب
 بحث تحليله.ج) ينبغى له ليهتم صعب الطلاب ويسعى 
 الى الطلاب   .3
 ينبغى لهم لممارسة المحادثة فى استعمال اللغة العربية. )أ
 ينبغى لهم لتكثير المفردات.  )ب
 ج) ينبغى لهم ان يطعوا القوانين اّما في المؤسسة  او في التعليم.
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 عجالمرا
 
 9891. الرياط.تعليم العربية لغير الناطقين بهاأحمد طبيعة رشدي. 
.يوغياكرتا: )aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB(اللغة العربية وطريقة تعليمهأرشاد ازهار.
 0102بوستاكا بيلاجار. 
 2102 .جاكرتا: جيليا جترا اوتام).narajalebmeP aideM( وسائل تعليم.أسمان اسنور وبشردين
 narajalebmep nagnabmegnep( والاتصالات االمعلومات تكنولوجي مع النشط التعلم تطوير.أريفين زينال
 2102. سكريفتا وسائل الإبداعي:يوغياكرتا.)CTI nagned fitka
 mekaP isakilpA spiT( نصائح تطبيق التعليم النشاطي الإبداعي الفعالي والمفرحي.أسمان جمال معرف
 2102يوغياكرتا: ديفا فريس. . )nakgnaneyneM nad fitkefE fitaerK fitka narajalebmeP
باندونج:فتي .)malsi amaga narajagnep igolodoteM( الإسلامية الدينية التدريس .منهجيتفسير  احماد
 4002. ريماجا رسداكريا
مالنج:الجامعة الإسلامية .)barA asahaBnarajalebmeP( تعليم اللغة العربية ولأخرون. حميد عبدل
 8002الحكومية مالنج. 
باندونج:فتي ).narajalebmep igetarts pesnoK(التعلم ستراتيجية مفهوما. وجوجو سوهان حنيفة ناناع
 2102رفيكا اديتاما.  
 nagned nakgnaneyneM narajalebmeP igetartS( فكاهة معالمفرحي  لتعلما استراتيجي. درمانشاح
 0102. جاكرتا:فتي بومي اكسرا. ) romuH
 nakasaibmem gninraeL mutnauQ( ومفرحة مريحة التعلم تعريف التعلم الكمهيرناك.ديفوتر بوبي وميكي 
 9991باندونج: كيفا. .)nakgnaneynem nad namayn rajaleb
 3102جاكرتا: فتي رجا غرافندو فرسادا.  . )narajalebmep ledom-ledoM(نماذجالتدريس. رسمان
 1102بورووكرتو:ستائين فريس. . ) noitacudE citehporP(التعليم النبوية.محمدرقيب 
. يوعياكرتا:فستاكا ماداني.  )fitka narajalebmep igetartS(استراتيجي التعليم النشاطي. زيني هشام
 8002
 rajaleb arac 101 gninrael evitcA(تعلم الطالب النشط 101 التعلم النشط .سيلبيرمان ميلفين
 3102باندونج: نوانسا جينديكيا. .  )fitka awisis
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 halokeS id narajalebmeP & rajaleB iroeT(الابتدائيةة المدارس في والتعليم التعلملنظري . اسوسانتو احمد
 3102جاكرتا:فرينادا مدييا غروف. . )rasaD
 nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM(والنوعية ر ود الكمية البحث مناهج. سوغيونو
 3102. باندونج: الفاتيات.  )D&R
بوغور:غاليا ).  narajalebmeP & rajaleB iroeT(والتعليم التعلم نظرية. سيريغار ايفيو و هرتيني نارا
 4102اندونسيا.
 4102يوغياكرتا:ديفا فريس . ).tnemniatude edoteM(رحيوالم التعليمطريقة .صالح محمد
 . مالنجوتأميلهاالمناهج عبد الرحمن الحسن. 
 3002. القاهرة:اشارع الجمهرية.المرجع علي ينوس فتحي ومحمد عبد الرؤوف.
 igetartS nad aideM ,ledom-ledoM( السياقيةية التعلم واستراتيجية وسائل نماذجو. عاقيب زينال
 4102باندونج:يارما ودييا. .)lautsketnoK narajalebmeP
يوغياكرتا:ازواجا فريسندو . )narajalebmep ledom nad igetartS(التعلم اتونماذج استراتيجي.عاليمون
 6102. 
 3۸91القاهرة : التوجيه في تدريس اللغةالعربية. , . علي محمد
 2102 ستائين فريس.برووكرطو:.)uruG emsilanoiseforP(المعلم الاحتراف. فؤدي نور
 للاهتمام مثيرة التعلم خلق والترفيهية التعليمية المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم.واخرون فضيلة
 narajalebmep nakatpicneM iniD aisU kanA nakididneP tnemniatudE(والمرح وخلاقة،
 4102جاكرتا: كينجانا. . )nakgnaneynem nad ,fitaerk ,kiranem
 1102 .باندونج: ألفبيتا.)lamroF noN nakididneP( رسمي غير ىتعليم.كامل مصطف
 nad rajaleb igetartS(3102تعلم استراتيجيات التعلم وتنفيذ المناهج الدراسية كوكاسيه. 
 4102باندونج:يرما ودييا. ). 3102 mulukiruk isatnemelpmi narajalebmeP
 nad mutnauQ narajalebmeP(المخابرات وتنفيذ التعلم الكمكوساسيه ناندنج وديدي سومار.
 3102. باندونج: الفابيتا. )nasadrecek isatnemelpmi
 malad gninraeL evitcA(التعليم النشاطر في تعليم اللغة العربية.محموده امي وعبد الوهاب
 8002مالنج:الجامعة الإسلامية الحكزمية مالنج . . )barA asahaB narajalebmeP
 9002يوغياكرتا:تيراس. . )barA asahaB narajagneP( تعليم اللغة العربية.محتادي أنصار احمد
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 1102.يوغياكرتا: تيراس. منهجية تعلم العربية اللغة. مونى و
 2102جاكرتا:فتي بومي اكسارا. . )nakididnePigolonkeT(االتعليم تكنولوجي. ناسوتيمون
 narajalebmeP fitkeferepuS igolodoteM(العربية اللغة تعلم فعال سوبر منهجية.نوها اولين
 2102يوغياكرتا: ديفا فريس. . )barA asahaB
. جاكرتا: فتي )MEKLIAP natakedneP nagned rajaleB(التعليم المدخل فائلكيم نور الدين وهمزة.
 5102بومي اكسرا. 
 1102. فتي رماجا رسداكريا. باندونج:طريقة تعليم اللغة العربيةهرماوان اجيف. 
 2102. يوغياكرتا: إنسان مداني. )narajalebmep igetarts( استراتيجي التعليمهمروني.
 gnay rajagneM ledoM magaR( التلميذ نموذج التدريس السهل من مقبول متنوعة. هرتونو رودي
 4102يوغياكرتا: ديفا فريس.  . )diruMamiretiD haduM
. باندونج: ريماجا رشداكريا. )nemsesa fitkA narajalebmeP(النشط التعلم تقييموورسونوا.  هريانتو
 3102
 . مطبعة دارالسلامالتربية والتعليمينوس محمود. 
 
 
